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Abstrak 
 
Penjualan merupakan salah satu fungsi bisnis yang penting dalam sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu, keputusan di bidang penjualan tidak boleh diambil secara 
sembarang, melainkan harus berdasarkan proses analisis dari data dan informasi yang 
relevan dan akurat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang sebuah 
data warehouse penjualan pada PD. Setia Jaya Abadi. Adapun metode yang digunakan 
adalah metode analisis dan perancangan. Metode analisis dilakukan dengan 
mengadakan studi kepustakaan dan survei langsung di perusahaan, sedangkan metode 
perancangan dilakukan dengan merancang data warehouse terpusat beserta aplikasinya 
dengan menggunakan analisis matriks, skema bintang, dan metadata. Hasil yang 
diperoleh adalah aplikasi data warehouse penjualan yang diharapkan dapat membantu 
pihak manajemen atas untuk melakukan proses analisis dan pengambilan keputusan 
dalam bidang penjualan pada perusahaan yang bersangkutan. Simpulan yang didapat 
adalah PD. Setia Jaya Abadi membutuhkan sebuah data warehouse terpusat di bidang 
penjualan yang terpisah dari database operasional yang telah ada. 
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